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Munis Faik OZANSOY'un beşinci şiir kitabı ZAMAN SAATİ adıyla dergimiz yayınları 
arasında çıkmıştır. Şairin en yeni şiirlerini b ir araya getiren bu kitabın önsözünü ve 
«Zaman Saati» şiirin i sütunlarımıza alıyoruz.
K itaplarıma önsöz yazmak pek âdetim değildir. Bu 
zahmeti, misafiri sofraya 
çağırırken yemeğin tadının, na­
sıl hazırladığını ona anlatmak 
kadar gereksiz bulurum. Okuyu­
cuyu eserle başbışa bırakmalıyız.
Fakat bugün, hayatımın en 
iyimser ihtimalle son çeyreğinin 
eşiğinde, şiir kitablarımm beşin­
cisini yayınlarken, kendimle ko­
nuşur gibi, zaman ve şiir üzerine 
düşüncelerimi yazmaktan vazge­
çemedim.
O tuzbeş yıldır şür düşünür, şiir yazaıım. Ama yazdık­
larımın, daha doğrusu ya­
yınladıklarımın toplamı, bu yılla­
rın günlerine değil aylarına bo­
lünse belki tam sayı elde edilmez. 
Çünkü yazmış olmak, şiirlerimin 
sayısını kabartmak için değil, an­
cak söyliycceklerim bu’unduğu ve 
yazmamak elimde olmadığı za­
man yazdım. Şiirlerim, iyi kötü, 
düşüncemin öz çocuklarıdır. Ka­
lemimin ucuna takılan orta malı
duyguları bir yana iterek, etim­
le, kemiğimle hissettiklerimi yaz­
mak istedim .Bunu ne ölçüde ba­
şardım, bilemem!.. Yalnız şunu 
söyiiyebüi’.im ki, yazdıklarım ara­
sında beğenmediklerim çok, ama 
unuttuklarım, tanımadıklarım, 
sevmediklerim hiç yektur.
C'i iir, son yirmi yıl içinde, an- 
/S lamını çok değiştirdi. De- 
^ ğişme, dıştan çok içte, bi­
çimden ziyade özdedir. Atom ça­
ğının şiiri, masal ve hayâl çağla­
rının şiirinden elbette başka ola­
caktı. Başkalığı dışta sanan, yal­
nız biçimde arayanlar da var. Ben 
biçimdeki değişikliği — çok defa 
boşluğu perdeleme ihtiyacından 
doğduğunu bildiğim için — pek 
yenilik saymam. Yıpranmış fikir­
ler, küflenmiş duygular hsp yeni 
kalıplar iç nde körpe dimağlara 
sokulmak istenmiştir.
Eski, modaya göre kılık de­
ğiştirdikçe, ycni'cştiğlni sınır.
Okuyucunun bu kitapta de­
ğişik bir kalıp değil, yeni bir ruh 
aramasını isterim.
ZAMAN SAATİ
I
Hasretim o çocuk uykularına,
Ölüm kadar derîn rûyâsız, siyah...
Bir şey götürmemek dünden yarına, 
Hayata yeniden uoğmak her sabah.
Farkı yok uykuc.an uyanıklığın, 
Gündüzün geceden, hayâlin düşten; 
Dilsizler, sağırlar, körler bîr yığın, 
Yaşıyanlar farklı değil ölmüşten.
II
Ölçüler değişti, dünya ufaldı,
Geçiyor saatler, günler uçarak;
Artık bütün yollar geride kaldı,
Göz mesaf .«sine girdi son durak.
Dikkat et kalbinin her vuruşuna;
Tatlı heyecanlar mevsimi b itti;
Ne kadar geriye alsan boşuna,
İleri gidiyo • zaman saati.
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